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Harapanbangsadan negaraamat
tinggikepadaDatukSeriNajib kerana
negaramemerlukankepimpinanyang
dinamik,tegas,berpandanganjauh,
memahamicitarasarakyatdandiharap
dapatmengubahsikapsetiaporangahli
MajlisTertinggi(MT) sertajawatankua-
saWanitadan Pemuda.
Apa yangdiharapkanialahperuba-
hanpositifdan progresifyangme-
mentingkanagama,bangsadan negara
melebihikepentingandiri sendirLjika
ini tidakberlaku,rakyatakanhilangke-
percayaankepadaUMNO dan Barisan
Nasional(BN).
Sayatetapyakindan percaya
dengansafbaru DatukSeriNajib akan
mendapatsokonganyangkuat.Apa
yangperluditekankanialahpening-
katandan ketajamanpemikiranorang
Melayukeranamasadepannegara
terletakkepadakepintaranpemikiran
orangMelayu.jikaorangMelayu lemah
pemikirannyamakasenangdiperlekeh-
kanoleh kaumlain.
jadi carilahjalan untukmengada-
kanrancanganstrategikbagaimana
mahumeningkatkanketajamanpe-
mikiranorangMelayu.
Peralihankuasaitu biasa(berlaku).
. Apayangpentingialahagendaseter-
usnyaiaitumengukuhkankekuatan,
kedudukandan halatuju orangMelayu
keranaBumiputeraadalahkaumterbe-
sardi negaraini iaitu65 peratus.
Oleh itu,DatukSeriNajib mesti
mengembalikankekuatanUMNO pada
tahapyangsamaataulebihdaripada
kedudukanpada tahun1940-andan
1950-an.Kalauboleh,ia mestidijadikan
sepertikegemilanganKesultananMela-
kapadakurunke-15dan 16dahulu.
SumbangandanbaktiPakLah
perludisanjung.BakkataorangMelayu,
bilaorangberbudi,budi itujangan kita
hilangkan."
- DATUK DR. KAMARUDDIN KACHAR
